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L t r f i  t ; t f  r r (o$  1 ; r t r i t ton  lonwonrun.snu l
l , t ' s  t l l t l , ,  i l t ' ; t l i l ( l s  r : r t l , f r ' : t ;  x  r i l r h , I l  ; r r t t  r l r , t ' t t t r , l  l : i
l l  r l ; t l l t l  , t , '  l r l : i r l t ' i l n r r  r i t i l , l l t r t r '  ; ' t  l t r r  i l t t r r r l n ,  r i l l r t t l
r ' t l l I t l r l t r  , l t t ( ,  I r { ) i l1 ' i l i l 0  S t ' : J in ( t { I  ( I ' r , / i  i l I r / / /? I l  , ! , ' / , ' /  l ( rs
r ' l l l ; t t t l :  , ,  I ' ( i l ) i l , l i t i : i ( r 1 l  r , t t  r l t , t l  i l t , t ) l t l ) c s  { t l  ( , t l
i ' i t i l l ' l l l  I  r ( '  l r ) l l l c  r r t ' ; t l 0 i t ' r ' r ' t t  r i i l ' ( | t l t t t l  l l t1 r ; t t ' 0 l r '
l i n  par [ i c iJ ran [  0uvre  la  séance en  lançant  la
l i r l r rrrrkr in lroducl ive :
I')ttv,t:ttru:tt I (Conte l)
A,la ti:i i ' rti lroncl elui qui est en face.
l,r lrlcrnicl l)osc sa devinetle. [,e groupe aclverse
r ' ln lr : l rc la r t lponse. S' i l la t touve. le groupe qui
I r  posr l  l i r  r l cv ine l te  ne  marque pas  de  po in t .
s ' i l  i lc l , r r iLrvrr  pas, celui  qui  a posé la devinette
tk : r r tan( l t : :
-  I )onne-moi mon pied l"
0c r lue fai t  l 'autre groupe. Puis.  en posant une
aul,re quesl ion, i l  léclamera :
-  Donne-moi mon nez l"  ( le nez esl  une expres-
sion symbol ique d  la 1t1s).  Le gr0upe adverse
lu i  ré lo rque:
- Garde lon nez !
-  Me rci  pour la grâce cle mon ncz. c le ma vie,
ré pond-i  1.  "
S i  l ' i n tc r loc r r l ( - ru r  nc  l , 0u \ ( '1 r ; rs  la  ré lu r r tse  i l
r k r r rn0  son p i l t l .  p l r i s  l i0n  n{ '2 ,  g r r r i s  c l ta t l t t t t  l to i t t t
r t ta l r l t rc  cs l  l i : r ro i l lpc t rs r i  p ; r l  i l '  r k r r t  r l  t tn  v i l -
k rgc"  A t r  " rk r r r  r i  r r r r  v i l l , r l r " ,  l t ' g loupc  I t t ine l i -
c i l r i r t  l r i l rorrr l  :  'T,) trc Ic l  r  i l l , r ; i l  rkrrrnt:  et issancc
à r l  rn r l l l s  v i l l ; rgcs  à  l ' i n l i r r i  l  pL t is  i l  r ionne la
l  ( ' r l ) { ,ns l  r l l  s , t  r l l v i t t t ' l  l r ' .
Lcs conlcs-chalrts ( enwe nre n-ni il
l ) l l r s  r r c  l V ! r ' r l r :  c 0 n l ( ) s .  l a  p t o g r e s s i o n  d u  r é -
c r l  l s l  s r ' ; r r r r l c i l  l r i r l  L r r r  t r r  l r l u s i e u r s  c h a n t s( l r r r r  l i  l x ' r 'n r l l cn l ,  r l c  l t : connaî f re  un  ind iv t -
t l r r  l r r r  l i r r r l r l r  r l c  s i r  vo i r .  r l  a lo i t  [a  faveur  d 'un
l r r i ,  o r  r l ' r r r r  cs l r l i t , ,  par  la  r lua l i té  de  sa  vo ix
rru l ; r  r tolr l rosi l , iorr  cxl taort i inaire cl sa parole.
l , r '  r 'o r r l . r ' r : l r ;u t t  sc  d i l ' l é rcnc ie  du  conte  gra i -
r ( ' ,  n o n  s c t t  l c t t t 0 n l ,  p a r  l e m p r e i n t e  p e f S 0 n -
r rc lk r  l l r t r  l c  cor t l , cu t  peut  donner  au  réc i l  en
io r l r r r I  r l t rs  t l i l {é renLes l chn iques  c l i scurs ives
r l t t  r r l l t ' c  l , r  l l ' a d i t i 0 n  o r a l e  m a i s  a u S S i  p a r  s a
I o r r g r r c l r r ' ( a l o r s  q u e  l e  c o n t e  g f a i n e  s I  c 0 u r l
r : l  l i r p i r l a i r c ) .
L E  R Y T H M E  E T  L A  P A R O L E
'  
. :  { r l
Le dogon esl  l t t t ( r  l ; r t tgue à. [ons,  t t l l r ts  t : t r ] l t  ne
suf f i t  pas à i t t l " t ' t r t l t l i rc  Uf i  t ! [ l t rnrr  p i t l ' l i t ' l l l i t r r  a
loutes lcs mlr r t i l i rs l i r t lônS' I lsÔl i ls ivr ls  ( lomme
les Dogon a i ln t l t t l ,  un d iscours t 'y l , l t t t t t i .  sr :at l t lé ,
nombte d ' t tu t l  t r t  t 's  prcr tncnt  l r t t  t 'I  t r t t t l ts  t i t lvanl
un audi l , t t i t t l .
Le seul t l istxrttt 's inllxlt 'mnl t lttt soil. t l i l  t ln tnalge
cles inst tutnct t t ,s  dc rnt ts i r l t t r r .  t t t  su ivant ,  s0n
pr0pre ry l lu t t { '  l t lquel  t I ip l t l t l  t l t t  l lux respi ra-
t0 i re du r r i l i l . ; t t t l  -  0s l  l ; t  l ; r l tgut '  s t lc t 'è te du stgu.
Tous les aul,tts t l iscottt 's (l iN cn public ont'besoin
du suppoI t  tJ 'un i t ts l , t ' t t t t t t r l l l ,  p0ur  er is teret  êt re
eff icacc. C'esl, Jx ru tr I troi ttttus patlons dg,,rlthgl,9
el dc par0lo. La ltatolc suiI le rythme'gui;se
manifeste 0n l,r0is pttascs : le bas, I 'enchevê-
I fem0nL ( l t i t t t l )  t r l  l ; l  ( l0s0enrc.
En réal i t t i  t l r l t t t r l  l ; t  l r r r t 'o l t l  do i l  ê t , te  accompa-
gnée r l 'Lr r r  i t ts l t ' t t t t t t : t t l  ( l ( r  I I l t ls iqu0.  t l l lc  n a c le
c0nsi : j ta l t t ' r r  r l t t t l  l l t t ' : l t ; t t t r  son ins l , rumt l r l t  (0u ses
insIrumt: r r l ,s ]  jo i l r r  t l t t t t  I 'V l l l lnc.  C' t ls t  r l i r r :  que
chaquc t l is r :ot t  t 'st t t t  1  rot ' l  I  t t  t  I  l to t is t ) r l t l  l t  t t  t 'y l  h tnc
pr0l ) f  0 .
Dans  l ( ) l l ( ' s  | ' r l  t t t ; t t t t l l : r l l ; t l t t t n$ ,  { l ua t t t l  l i t  ; l a t ' t t l r r
nc  t ; o t ' t ' r spo t t r l  l ) i l r i  i l l l  l ' v l l l l l l ( )  dcs  [ ns l t ' t t t t t t r t t l s .
lc  chanl . r ' lu '  s ' l  tt ' t ' i r l  t '  ;  t lo t ' l ;  r  l t  t r  r  l ' t tu f l ik t i t t l  s t ' ; t l t t l t '  :
"  l Jo i -uu  g r : t ' t i l  i l t  t  1 ' 1 i ; t t ' r k ' l  [ 0  [ û l l t l r o t t t '  ! " ] ,  t ' t '
q t r i  cs l  t t t t r :  i l t i o t t t  l n t t  ; ' i  ; i ; t t t l t i f  l t )  l ' y l l t t t t t '  t l t ' s
i ns l . f  t r n t c r t l  : ;  r ' t  r t t l o l ' l t l r '  ; | | |  ( | | i i 00U l 'S  l ) l ' ( 'S ( l l l  I
Lc  l v t . l t t t t r ' ( l ( ' : t  ( ' l t i l l l l : i  t ' t l t r l l : ;  t l l i l ,  u t t  t ' t ' l l t t t t l  i r
t r t t i s  l t ' t t t 1 r : l  l t  l t t t t t i t  (  ' l r t  l t t t t r ' 1 "  ( ) t l  " { ' r (  l ( r : i l r } l l  
lc  t t ; r  (  11t ' ; t t t r l  ( ) l l  l l l r ' l  i "  l  t  l  l r '  l t l i l l r t l '1 '111 (  r ' l l
r ; l t t t l ' r ' l  t ' t r t t t l t t l  l
' l l r t t l  
r ' r ' i 1 t l i  r ' : l l  t t t l t : r r ' t t l t l t  I  l ' r t t l  l l i l  I ' l t : ; t l '  r ' l l ; t t t l
( k r  t r t o l l .  r ' l t ; t t t l  r | r ' s ; t l t l l ; l l t t t t t  r l r t  0 l l t ) l ' ,  ( , 1 , ( ' ,  r ' : i l ; l
Lr '0 i r i  lcn l l )s ,  r l l  l t  l ; l t i t t l l t t . :  lv t i t t t l t t t t ) l l l ,  ( l ( ) l ' l \ )s l )o l l ( l
r rn ry l , l r r r r0 l l t l l , ic l t l I l t  l l l ( ] l ' l l l l l l ,  ( ] l l  v l l l0 t l f ,  s( ) i l ,  r '
00ut ' i t iJ r ,  so i l ,  la  t l t tu l t lu t ' ,  r t t l t l$  t l ls l t r l r ' l  l t ls  l t t ls
t lcs l iu t rcs.
[ ' a l  t l l i psos  t l [  é l t s i o t t r ; ,  l r '  1 t t ' t t t l t l r l l l r t t '  r l ( '  0 l l i l l l l ,
a r r i vc  à  cOn l ,0n i f  l l l t t t s  t t t t  t ' y l , l t l l l t r  l r r  l r l ' r \ l l l l t l l l l
de mcssages.  L ' t l t t r : l  t r r t  i ' l  t ' t l t t l t l t t l ,  t  | r 'l ' r ' t  t  : r r ' l t l l l l t l
d 'un textc,  au mi l i t l t t  t i r t t t r r ( l t l  l l ix l ,0 ,  lxr l l l  1r ; r r ' ; t î l , l ' t l
à  des ore i l les inacc0l r l r r r r r ( lc f i  c( ) i l i l i l1 ,  r r r r r ,  l i l i -
s0nance .  ma is  c ' csL  t l t t  l l t t l  l c  t t l t t t r l t ' t t l  l { ' 1 t l t t ' l
i n tense .  amené  pa r  l t l  t ' y l l t t t t t r ,  ( l l  ( l t l l  ( o l  l { ' : '
pond  au  m0men l  0ù  l e  r ; r t t t l t l l t t ' \ ' ( r l l l  ( r l l l l ) ; l l l { ' l
son audi to i re.
L c  t r t h m r '  [ o r t  c t  i n L n n s , '  r ' , 1 1 1 1 1 r r 1 1 J 1 r '  i l l l l s l  l l l l {
vé f i t é ,  un  ac te  déc r i é ,  un t r  i L r s t i c t l  l ' ( ) l l ( l l l ( '  o l l
d i t  en  m i l i eu  dogon  quc  l t :  t t t c i l l cu t  l ) l T ) ( l l l ( ' l { ' r l l
' 
.,.i i,,.,
dê.discours chanté doit se faire accompagnel
dèt' ,meil leurs loueurs d' inslrumen[s car i l  n'esl
pas donné à tout Ie monde de pouvoit,faire parler
les instrumen[s.
L E  R Y T H M E  E T  L A  D A N S E
Si le ryrhme st lc supp0rt  de la parole chanLéc,
tout rythme s'insffil dans l'espace e[ le temps lrat
un pas de danse. La danse visualiSele,rythmc
Les pas de danse coordonnent là bouche, les
orer l les et les yeux. C'est ainsi  que loute la so-
ciété part ic ipe à certains discours i [ual isés:
des insLruÎnentisles. un chanteur, dQs danscut s-
réponda ntS;i,ifi à ud ito ire qui apprécle t iuge ltls
r l r r l l c r r l  r l c  t  l t i t t t l .  l
Gcslc:;, rytltnte et Parole: '
l , r ' l 1m l r ' ,  I r :  t ' t l l l t t n t t  c t  l â  pa ro le  s0n l  l es  l l o i s
r r ro r I r s  l c tp t ' c ss i t l n  non  seu lemenL  des  cnan l s
r l  r l l s  r l ; r n s c s  t t t a i s  a u s s i  r l e  l ' h o m m e .  L e s
i l t ' : i l ( rs  r l  [ '  r 'V l l t t t tc  I l0  s0n[  ( l0nc pas aussl  ex l fa-
I r r r l i r r r : t l  r ( l u ( ' r i  ( l t t ( '  I ' t t t l  l t r l l t t ' t ' a i L  l r l  pense r .  Ca r  à
I lur lVr ; r l  rkr  I t ' i rs  I t ' i ls  lcs ( l0 lnrn(rnta l fes c les Cn-
' ,  
. ' t  . "  : , ,
. . - - t i
E
en arr ière. le l ) ied i l r0i t  maqquant
mique ou la mesttre. Celte danSe
i iài tes r,om.es elles lemmes. A
Itrs cérémonies du rgu. les mêmes:giibteS'sonl
lxclusiremenI r t 'secvés at lx homme=s. 
'  -  
'
L
quêtés, le geste a donné naissance au rylhme,
le rythme à la parole et,la parole a rendu secrel,
le sens du geste t du rythme. Chaque geste,
chaque rythme a une significa[ion au[ant que
la parole, sinon Plus que la Parole.
La douleur de Ia perte d'un époux que la femme
ne peut pas exprimer n termes d'amour, de
sentiments, elle I'exprime en se fasant la tête,
en brisant ses us[ensiles de cuisine, n étrei-
gnant ses enfants en bas âge conlle ses seins.
Ce geste sentimental est interpré[é pour le
comhun des mortels comme un geste de pi[ié
pour les orphelins, alors que l'épouse montre
combien. au-delà de son nôle de mère quiéchoit
à toute femme, lle veut continuel sa vie sen-
t imen[ale.
La femme vraiment éplorée, dégoûtée d  la vie
sen[imentale se dépouil le entièfemenI de ses
r'êlements en e lamen[ant et en brisant les cale-
basses. Se monirer nue en ces circonstances
esI un refus de touLe aulre vie sentimenLale.
Certains individus séparés par la m0ft refusent
de s'alimenter.
Les gestes de bris de calebasse, d  frotlement,
,ie fer à égrener lecoton contre la pierre, les
oleurs, les lamen[ations sont exécutés par les
temmes pendant la "mort, symbolique" du chef.
lls sont hautement symboliques parce qu'exé-
cu[és par les femmes de ses f i ls, de ses petits-
fils ou de ses arrière-pe[i[s-fils à la lin de la vie
sent imenta le du pat , r ia tche.  C  sont  là  des
gestes fai ls en I 'honneut d'un ascendant, qui a
eu de nombreux réPondants.
0n n'aura Das t0rt, de dire à cerlains m0menl,s
que les gestes [le rythme sont les fondements
des chants e[des danses, même sila parole est
Pqqe d.e qauche : orchettre a lreli. Mittion
SoÉoro-Soud an. t935 (photographie Marcel
Griaule, coll. muÉe de I'Homme)
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fiLllea portant dea maaquea Bambqra lort
d.u troidième iour dea $unéraillet du Hogon
de Sanga.
mise à I 'avant-scène. La parole instrumen[al i-
sée couvre ou voile les gestes essentiels qui
font le rythme de cet[e Parcle.
0n peut, alors mesurer laou les c0rresp0n-
dances ntre les gestes, le rythme et la parole ;
trois dimensions qu' i l  faut considérer comme
mutuel lement  l iées :  tout  é lément  myth ique
n'es[-il pas à la fois geste, rythme et parole ?
Chez les Dogon comme paft,out en Afrique, ta
gestuali té a un calactère social [rès remar-
quable -  gestual i té  prat ique ou gestual i ié
mythique, "car, dans le touI social, chaque in-
dividu occupe une place déterminée et rendue
apparente par ses attitudes" (c. Mathon, 1969,
p 249). Les gesLes, les ryLhmes t les paroles
cOncOutent à perpétuer unmode de vie en voie
de oerdi l ion.
L E S  I N S T R U M E N T S ,
L E U R S  V O I X  E T  C E  Q U , I L S  D I S E N T
Dans le  d iscours chanté,  les insLruments de
musique louent un rôle important. 0n peut dirc
qu'aucun técit "sérieux" ne peut se faire sans
accompagnemenl inslrumental. Quand un ins-
trument, accompagne u  parole. c'est moins à
cause  des  pas  de  danse  que  de  Ia  vo i x  du
cOnteur qui esl comme "la proiection s0nore de
sa personne".
Le rythme de I'instrument, t, de la voix humaine
sOnt la manifesmlion d'un vide iniérieur (d'un
obiet ffeux), en tant que tel I'homme p uI imiler
la voix des instrumen[s comme l s inslruments
peuven l .  im i [e r  sa  vo i x .  Ma is  l homme seu l
peut interpréler sa prOpre parole e[ la voix des
insIruments.
Dans les lextes anciens, essentiel lement par0-
diques, 0n raconle que la parole l le rythme
sont nés de la dispute en[fe un Nommo mâle t
un Nommo femelle à propos d'un enfant "à boire"
( le  Nommo se n0uf  r i t  du sang des humains
comme l'illustre la blessure duYoulourou l rs de
ta récol[e du sorgho du Nommo). Leur bagarre
dans I 'eau fa isa i t  c lapoter  I 'eau qui  fa isa i [ :
" Heub !- Heubeuleum /", lraduit par ")bu !
- )botom(u) /" ("Donne ! - Je ne donne pas !").
Le obu inslrumental estle ,ôôr0 tandis que Ie
obolomu instrumen[al es le na. Lenchevêtre-
menl musical est produil  par le na tout, comme
le montre laformalion phonologique de obo]omu
Ainsi tou [e ma n t lesla ion inslru menta leexige-
t -e l le  deux inst ruments au min imum
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Le tùôrù ( la première voix) ,, ,
I-iinstrument quiesl censé jouer la première voix
est généialernent plus petit en volume que celui
qui est cônSâôré à lavoix mère. La première voix
est aiguë, ei:êitécutée seule, ltêii[signifie ri n.
C'est la voi1..ùui permet, aux enfanls de s'initier
aux différênlSrrythmes dogon. En général, quand
deux individù$louent de la musiqù'ôl'celui qui
tient la prefiière voix est, Ie moins,âgé,des deux.
Par contre;:Sl,le plus jeune st unrinstrumen-
risrc onfirmé;,et altesÉ par t0us, il,peut iouer
la voix mèré âlors qu'un aîné ioue la première.
Le na ("grande voix" ou "voix mère")
La grande voix esl celle qui couvre lape[ite ou
tôôrd. Dans la composilion rythmiqUe, elle doit
par sa capacité d'enchevêtrement, doubler la
voix du tôôrô en rapidité eten puissance. C'esI
la deuxième voix, celle qui refuse et,ofdonne en
même i mps (imitation de la dispute du Nommo
mâle t femelle).
Dans les différentes situations dans lesquelles
les ins[ruments interviennen[, la glande voix
(l'instrument qui loue la grande voix est le plus
volumineux) joue le rôle d'ad juvant ou d'antago-
niste, soit du producteur de discours, s0it du
cOns0mmaleur d  discours. Par exemple, dans
le qas'dg ladanse, Ia grande voix esl celle qui
fait qug les danseurs nerésistent pas à I'appel
du tam-tam, il en est de même pour le rythme
de la lutte. 0n dit en dogon que la grande voix
inè kinè kèkèdèiè ("mord le foie de quelqu'un")
enthousiasme, alors que la parole déplaisante
kinè mo kèrèièè ("ne mord pas le [oie") n'enthou-
siqsme pas. C'est, làpour le Dogon le rapport
secrel, ntre la musique et la pafole, Loutes deux
utittyll, des instruments pou r leu rs émissions.
0e.,qqe'disent les instruments masculins
Atunu.("grand tambour") esI l ' inslrument paI
excêllênce quidit des paroles cléviées, dé[our-
nées: 0n donne des interprétations aux diffé-
rents rythmes.
Le rythme de la danse st exclamatif, celui de
la mort, interrogatif, elcelui du mangu, excla-
matif et in[erropal,if à lafois.
,C ' lest  que s i  t iprémier  expr ime la  io ie ,  Ie
. dp!-xième, le douleu.le tfoisième exprime à la fois
la ioie et la peine. Joie cle placer un individu à
I 'échelon social le plus élevé mais peine aussi
parce que ce[[e consémation c0rrespond à une
mort symbolique.
Un autre instrumenl acc0mpagne le atunu : la
trcmpe (kanna), considéré comme un instrumen[
lié à la"fois au ôgànu età son con[raire. Cet ins-
trumenI au pays dogon est u[i l isé en général
aux funérai l les d'une personnalité ou lors de
I' intrcnisation d'un chef.
Le kanna ("grande voix") tout en honoranl le
chef, le rend vulnérable parce que c'est un ins-
i,rumenI en usage pour moissonner le fonio,
alors que le fonio esl un interdit pour le chef.
"Kan le iewe unatiya le puluru le pon kejenu"
(on intronise le ieweavecle kannaeLon fauche
le fonio avec le puluru). Le kanna eLle puluru
s0nt, des c0rnes - c0rnes de buff les (waru)
pour fabriquer lekan, c0rnes de boeuf pour
le puluru.
Chaque événemenL a un rythme pfopfe, dist incL
des aulres ryt,hmes, t I ' interprétati0n qu'0n
donne à chaque rythme dépend des différents
ins[ruments u i l isés.
"Ce que disent les instruments" dépend donc
des événements. I ls expriment la l f istesse, la
peine ou la  jo ie  se lon qu '0n accompagne u
mort symbolique comme I patriarche ou l 'âme
d'un défunt au lieu du repos éternel. Quand cer-
mins instruments comme l atunu ou le gonboi
sOnt uti l isés en [0ules cifcOnstances. d'aulres
instruments comme l enina na ("grand mas-
que"), lekanna ("cor") ou le iege ("pierre à egrener
le coton") sont spécil iquement d s instrumen[s
des circonstances de tr islesse eT, de Deine.
Certains instruments s0nt l iés au corps alors
que d 'au l res sont  l iés à l 'âme.  0n d i [  que le
emina na est I ' ins[f ument qui rend ideniique
l 'âme du m0uranl etcel le de celui (ou de ceux)
qui res[e, "parce qu' i l  effraie l s deux âmes par
son cri de douleur".
Ce que disent les instruments féminins
La flûte st, le premief instrument dont la repfé-
sentatiOn estl iée à la femme. Cet insrument
n'apparaît pas en des circonstances de mislesst:
ou de peine. C'est I ' instrument quiinvite à la
vie e[ au mariage. Quand des prétendants vont
saluer leurs belles familles. ilsiouent de la flûte
et du lambouf d'aisselle.
Quand une belle-mère meurt, le jour du yuun rye(pleurs du décès, un an après la mort humide
pour celuiquin'a p s les moyens), lesbeaux-f i ls
sonI tenus d'al ler le ma[in de lrès bonne heurejouer de la f lûte afin que l 'âme de la belle-mère
écoute l ' instrument quilui permetlra d'égayer
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( r te  ô  ET  LES pnÉHo t " t s
D' innombrab les  t ravaux ,  r i ches  d 'ense igne-
ment,, 0nt été consacrés aux devises des Dogon
(S. de Ganay, G. Calame-Griaule, G. Dieter len).
Ces lrois auleufs ont monlré que le t lgè si tue
la personne dans i 'espace eI dans la société,
mais aussi e[  suf[out,  dans le temps. Car le t tgè
es[ avanI tOul I 'h is[0ire d'un groupe t  apparaÎt
souvent  comme un poème ép ique condensé.
Que signif ie t lgè et pourquoi déclame-l-on un
trgè ?Quand etoù doit-on le dire ? Les aurcurs
précédemment crtés onl démontté que le t tgè
est l ié au peuple dogon et au vi l lage ;  ai0ul0ns,
pour  ce  qu ies t  des  v ivan ts ,  qu ' i l y  a  un  t tgè  l té
au quaflier, au gtnna et enfin à I' individu, cOmme
il  y a un l igè pour cer lains prénoms, les êtres
surnaLurels (génrcs en [0ul  genre, les espri ls
yenrcnw.les peti[s hommes anatigènw), mais
également unt igÈ pour les choses, Ies plantes,
et un frge pour la parole aiin de rendre lous ces
éléments eff icaces.
Les  pnÉNot '4s
( N O M S  D E  P E R S O N N E S )
Au-delà des consrdéral ions symll0l lques el  my-
th0lOgiques, l  nom que p0rte un individu est
l rngu is t iquement  ana lysab le .  Son exp l i ca t ion
symbol ique 0umylhologique vi nt bien après
son pr inc ipe  l ingu is t ique.  L s  noms 0n l  des
repères  h is to r iques  l  d0nnenI  r les  in fo rma-
L i 0 n s  u i  l a  f o r m a l i o n  e l l ' é v 0 l u t i o n  d ' u n e
famil le,  parce que le nom est comme un l i r0i l
dc réseaux de re lal ions ociales. Les prénoms
sonl morphologiquemenI des mols composés ;
i ls sonl ob[enus en pfenanl comme pléf ixes soi t
Amma, s0l t  Inè (" la personne").  Ainsi  les [rois
q u a r t s  d e s  p r é n o m s  s e  c o m p 0 s e n t  d um o t
A m m a  e L  l c s  a u t r e s  d u  m o l  0 g ô  L e s  n o m r
mylh iques  de  Ammaseru ,  Ièseru ,  B in ruse lu ,
Jogunseru, eI  W?gusefu, respect ivemenl l iésà
Amma, au iewe, au binru, auiogun (méclecine)
er.au wagènwpour la "prolection" (seru) de celui
qui por le le prénom.
Les noms de personnes sonl exaclement com-
me les mols oldrnaires :  r ls onl  une naissance,
une vie e[ une m0ft .  Les noms peuvenl aî tre
d a n s  d e s  c i r c o n s l a n c e s  i d e n I i q u e s :  p a r
exemple, tout enianl,  né alors cluc le père est
enrô lé  dans  le  serv ice  mi l i la i rc  es t  appc lé  :
I
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Akômô ("Dieu" et"guerfe") ou Apanga ("Dieu" et
'force"). Les deux noms 0nl. alors ynonymes.
Cela montre qu'en dehors de cermins ordres
numériques d  4qissance, les Dogon se donnenI
la possibi l i té de choisir le nom qui semble 
mieux correspondre à une situa[i0n par[iculière.
Les différents noms que porte un individu font
qu'ila sa place dans la société, donnant, un sens
à la vie lamiliale etsociale pat un syslème de
combinaisons temPorelles.
Plusieurs sens p0urr0nt ainsi renvoyer à un
même nom, selon que I'on se trouve dans un vil-
lage paternel 0u maiernel. Le nom Ammadigèn
reçu dans la famil le paternelle signif ie "VolonLé
de Dieu". Lorsqu'il esL prononcé dans la familte
maternelle, i  st pris pour Pangalè clui veuL
dire "Craint la force, le pouvoir" du[ait clu tirail-
iement des rleux famil les. En tant que repère
temporel del'évolution de la famille. il est très
ut i le  de connaî t re  sast ruc lu la t ion c lans la
rompréhension de cenLains di cours r i tuels qui
',JIilisenI I'adresse p rsonnalisée.
i,es homonymies sont ftéquent€s, mais les mêmes
n0ts n'0n[ pas pour autant le même sens. on
dénombre ainsi, selon le contexte d'attr ibuti0n
du nom, plus de dix sens cl i f férents pour le seul
prénom lre : Ôgàire ("Mieux vaut, la richesse,
I'honneur, le pouvoir"), Na-ire ("lvlieux vaut la
mère"), Amma-ire ("Mieux vaut Amma"),MÔnyu-
ire ("VIieux vaut, le mal"),Yogo-ire ("Demain
vaudra mieux"), Ba-ire ("Mieux varif le pète"),
etc., qui sonI tous dits Ire par diminutif .
De nouveaux noms font leur apparition dans le
registre : Pulô-ire ("Mieux vaut le Peut "), Misaudi
("J'en ai matre", en peul), Mali (du nom du pays),
ou Mèrenkô ( " l l  n 'ex is te p lus de parenté") . . .
Des noms provocateurs donnés à leur progéni-
ture par des personnes en conflit avec le système
social, que les Dogon qualifient de"marginaux ".
0n considère que de tels prénoms nesurvivent
pas à la personne quiles porte. Mais malheureu-
semenl avec le plincipe de nari ("re-naissance").
même lcs noms marginaux survivent. Un nom ne
meurt que quand i l  n'a plus de répondant.
0n peut clans un ginna w un tôgu avoir des
noms qui s0nt des uites de queslions-réponses
du [ait des problèmes internes au glnna ou au
tÔgu.Le nom de pefsonnes estrès souvent, uti-
l isé comme un genre discursif qui permeI aux
chefs de famil les d'établir un dialogue enme l s
v ivants e l les mof  [s  d 'une par t ,  e t  ent re les
membres tl'un ginna d'autre Part. 149
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